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WINNERS – LOSERS 
WINNER IS ALWAYS A PART OF THE ANSWER 
LOSER IS ALWAYS A PART OF THE PROBLEM 
 
WINNER ALWAYS HAS A PROGRAM 
LOSER ALWAYS HAS AN EXEUSE 
 
WINNER SAYS “LET ME DO IT FOR YOU” 
LOSER SAY “THAT IS NOT MY JOB” 
 
WINNER SEES AN ANSWER FOR PROBLEMS 
LOSER SEES A PROBLEM IN EVERY ANSWER 
 
WINNER SEES A GREEN NEAR EVERY SANDTRAP 
LOSER SEES TWO OR THREE SANDTRAP NEAR EVERY GREEN 
 
WINNER SAYS “IT MAY BE DIFFICULT, BUT IT’S POSSIBLE” 
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Intisari  
Penelitian ini bertujuan menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh 
variabel profitabilitas dan kapitalisasi terhadap prediksi probabilitas kebangkrutan 
Bank di Indonesia. Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode analisis Logistic Regression yang dipakai adalah metode Binary Logistic 
Regression.  
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 
memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2003:11). Aktivitas perbankan selalu 
berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari 
masalah keuangan. Sangat disayang apabila suatu bank terganggu dengan masalah 
keuangan yang tidak terprediksi dari awal. Penulis mencoba meneliti dan menguji 
seberapa besar pengaruh rasio keuangan terhadap probabilitas kebangkrutan.  
 
 
